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§  FinELib-tarjouksessa huomioitiin KL-kuntahankintojen Ellibs-
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§  Kirjastojen kysymyksiin vastaaminen sekä FinELibissä että 
yleisten kirjastojen konsortiossa 
§  Ellibs-tilaukset 2015 
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§  Ehdotusten keräys oli auki helmi-huhtikuussa 2015 
§  Uusia aineistoja ehdotettu 35 kpl 
§  Uusien aineistojen äänestys alkaa huhtikuun lopussa 
§  Auki noin kolme viikkoa 
§  Neuvotteluihin valituista aineistoista tiedotetaan touko-
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§  Neuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian 
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sopivat lisensiointi- ja hinnoittelumallit  
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§  Hankkeessa mukana olevat kustantajat:  
§  Gaudeamus, Edita, Vastapaino, PS-kustannus 
§  Tekninen toteutus Ellibsin alustalla 
§  Pilotoitavat hinnoittelumallit: 
§  Käyttökertapaketit 
§  Käyttökertojen kuluttua loppuun niitä voidaan ostaa lisää 
§  Rajattu yhtäaikaisten käyttäjien määrä 
§  Esim. 3 tai 5 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi 
§  Pilotointi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 
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Lisätietoja 
§  FinELibin ekstranet (edellyttää käyttäjätunnuksia): 
§  https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/E-kurssikirjahanke 
§  FinELib-palveluyksikkö: 
§  finelib@helsinki.fi 
§  paula.mikkonen@helsinki.fi  
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